











     






































                       五 电视歌仔戏，还是歌
仔电视剧？  








































































































                       七 大陆的“戏改”是不
是搞糟了？  








  台湾学者的意见固然有正确的一面，可是并不全面。50 年代初，国内百废
待举，在戏曲界，许多剧种濒临灭绝，许多艺人食不果腹，舞台上充斥低俗的
剧目和表演，戏曲界亟待改革。后来实行“改戏、改人、改制”，从总体上来
说是非常及时和必要的，成绩是巨大的，实际上台湾学者也不否认这一点。而
“戏改”中所犯的错误，如某些地区擅自禁戏，创作中存在反历史主义倾向，
某些地区用命令主义的态度对待艺人等等，早就得到了纠正。在消灭幕表戏问
题上，如上所述，确实是存在片面性的。至于戏曲实行导演制，总体上应该说
是个进步。台湾目前搞精致化的剧场歌仔戏，还有大量的电视歌仔戏，实际上
都实行了导演制。  
  关于泉州歌仔戏的情况，大陆也向台湾学者作了说明。目前泉州确实没有
专业的歌仔戏剧团，但业余歌仔戏为数不少，活跃于南安、安溪、惠安诸县。
以惠安县为例：被誉为“歌仔戏一代宗师”的邵江海 1949－1950 年间曾在惠
安北部教出一批弟子，播下了歌仔戏的种子；半个世纪后的今天，惠安仍然有
好几个歌仔戏戏班活跃在乡间，有的还到邻近的县份作商业性演出。惠安歌仔
戏说的是惠安方言，声腔和漳州厦门一带有很大区别，在歌仔戏中是一种奇特
的现象，非常值得研究。 
 
